




























manifiesto   que   tanto   en   los   ciudadanos   de   España   como   en   los   ciudadanos   de   la 
Comunidad   Autónoma   de   La   Rioja   existen   graves   carencias   respecto   al   grado   de 
competencia en comunicación audiovisual, entendida como la capacidad para interpretar 
























citizens  and the  citizens  of   the  La Rioja  autonomous  region  exhibit  a  marked  lack of 


























































































































































































































































































































































Hombre 5,5 49,2 51,9
Mujer 7,4 47,8 53,5
La Rioja
Hombre 5,9 42,6 43,9















Sin estudios 0,9 23,4 31,7
Estudios 





Universitarios 11,3 64,2 66,6
La Rioja
Sin estudios 0 20 10
Estudios 












































Hombre 47,1 26,7 24
Mujer 47,3 24,3 20,7
La Rioja
Hombre 34,6 27 26,2




































































Hombre 80,2 28,6 32,3 24,9
Mujer 73,5 24,5 20,5 23,2
La Rioja
Hombre 70,9 29,1 34,2 25,7




Sin estudios 59,8 7,2 6,7 4,8
Estudios 
Primarios 66,3 12,5 16,4 11,2
Estudios 
Secundarios
76 25,6 25,9 23,5
Estudios 
Universitarios 87,1 40,4 35,4 37,2
La Rioja
Sin estudios 30 0 10 0
Estudios 
Primarios 50,3 15 20,4 13,6
Estudios 
Secundarios
72,7 23,9 28,8 18,5
Estudios 


















































Hombre 80,1 40,5 66,3 58,1 39,2
Mujer 76,4 40,2 63,9 54,2 36,3
La Rioja
Hombre 73 36,3 62,9 57,4 38,4




Sin estudios 59,1 21,5 24,5 31,6 16,7
Estudios 
Primarios 69 28,5 41 44,4 26,05
Estudios 
Secundarios
79,1 41,5 69,08 56,6 38,9
Estudios 
Universitarios 85,6 50,4 81,08 66,9 47,2
La Rioja
Sin estudios 30 20 20 20 20
Estudios 
Primarios 55,1 24,5 41,5 40,8 27,2
Estudios 
Secundarios
75,6 46,3 67,8 58 38,5
Estudios 
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